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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DEL EJERCITO.—Concede la Gran Cruz de San
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería de Ma
rina don E. Suardias.
Pasa a situación de reserva el Vicealmirante don J. Núñez.—
Cesa en el destino de Jefe de Estado Mayor el Vicealmi
rante don J. Núñez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Pasan a segunda si
tuación los buques que expresa.—Disuelve el Comité de la
Exposición de Barcelona. Destino a un Oficial mayor de
Archivos.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a los A. de N. don V. Pla
nelles y don J. Rivas.—Ascenso de los Maquinistas oficiales
don C. Pérez y don J. Manzanera. - Destino a personal
de marinería.
SECCION DE INGENIEROS.—Destinos en el Cuerpo de Inge
nieros.
SECCION DE ARTILLERIA.—Ascensos en el Cuerpo de Ar
tillería. —Destino al Capitán de Artillería don J. M. Ga
rriga.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Betiro del Co
mandante don J. Poblacion s.—Destino al idem don E. de
Dueñas.
INTENDENCIA.— Declara con derecho a dietas las comisio
nes que expresa. -Amplia crédito para un gasto.—Conce
de aumento de sueldo al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.— Destino al Subinspe,ctor de prime
ra don E. Parra. --- Pasa a situación de reserva el Subins
pector de segunda don L. Summers.—Concede la separa
ción del servicio al personal que expresa.- Pasa a situa
ción de reemplazo el 'Médicoprimero don L. Suárez. —Des
tino al idem don M. Ballesta.—Ascenso del Médico segun
do don A. Ramos.
SECCION DE JUSTICIA.— Confiere comisión al Auditor de
Departamento don J. Espejo.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Cambio de des







En consideración a lo solicitado por el General de bri
gada de Infantería de Marina, D. Eleuterio Sluardíaz
v de conformidad con lo 11oputo por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Herménegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día II de julio del corriente
afio, en que cumplió las condiciones n'glamentarias.
Dado en Palacio a diez y nueve de diciembre de mil no.-
vecientos treinta.




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada don José Núñez y Quijano pase a
situación de primera reserva el día venticua
tro del corriente mes, por cumplir en dicho día
la edad prefijada al efecto.
Dado en Palacio a veintidós de diciembre
de mil novecientos treinta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
.••••••••••••••~-47.11.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
\Tengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada don José Núliez y Ouijano cese en
el destino de .tefe de Estado Mayor de la Ar
mada por cumplir la edad prefijada para el pase
a situación de primera reserva.
Dado en Palacio a veintidós de diciembre
de mil novecientos treinta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
ALFONSO
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : Por Real orden telegráfica, de 16 del co
rriente, se dispone que, desde esa fecha, pase a segunda
situación el cañonero Lava, con arreglo al artículo 24 del
vigente Reglamento de situaciones de buques, y que el ca
ñonero Recalde quede a las órdenes del Capitán General
del Departamento de Ferrol.
Lo que- de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 2o de diciembre da 193o.
CARviA.
Sres. Capitanes Generales da los Departamentos.de Cá
diz y Ferrol, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada e Intendente del Ministerio. -
Señores...
o
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica, de 18 del co
rriente, se. dispone que, desde esa fecha, pase a egunda
situación el transporte Contramaestre Casado, con arreglo
al artículo 24 del vigente Reglamento de situaciones de
buques.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 20 de diciembre de .1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,





Excmo. Sir.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar disuelto con esta fecha el Comité nombrado por
este Mini terio an la Exposición Internacional de Barce
lona, com-tituído por los Capitanes de Corbeta D. Manuel
Sánchez Ruiz y D. Pablo Mateo Sagasta, y Contador de
Navío D. Francisco Mesia Carrillo, a que se refieren las
Reales órdenes fechas 28 de noviembre; y 15 de diciem
bre de 1928, y 4 de marzo de 1929 (D. O. núm. 52).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





Excmo. Sr. : Formando parte del S rvicio Histórico
del Estado Mayor de la Armada la Biblioteca de este
Ministerio, la cual estaba afecta a la extinguida Dirección
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el Oficial mayor del Cuerpo de Seccionas de Archivos,
don Evelío Carabot Benedicto, que venía desempeñan
do el cargo de 'Bibliotecario, continúe en el mismo y afec
to al mencionado Estado Mayor de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar






Dispone que los Alféreces de Navío D. Vicente Plane
lles Ripoll y D. Juan Rivas Suardíaz pasen destinados a
la Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena para em
barcar en su día en el destructor Alcalá Galiano.
19 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán_ General del Departamento de Cartagena, Vice
almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: Por haber cumplido dos arios de embarco
en buques en tercera situación, el 21 de noviembre último,
a partir del empleo de primer Maquinista ; a propuesta
de la Sección de Personal, S.M. el Rey (g. D. g.) se ha
:;ervido promover al _empleo de .Maquinista Oficial de se
gunda al Maquinista oficial de segunda, provisional, don
Celso Pérez Fuentes, con antigüedad de 22 de diciembre
de 1927, fecha del acta de examen para Maquinista Ofi
cial de segunda, en la que había vacante de dicho empleo,
debiendo surtir efectos administrativos desde el 1.° del
actual.
De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efecto:..—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmiranté Jefa de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Por haber cumplido dos años de embarco
en buques en tercera situación, el 15 de noviembre último,
a partir 'del empleo de primer Maquinista, y a propuesta
-de la Sección de Personal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido promover al empleo de Maquinista Oficial de se
gunda al Maquinista Oficial de segunda, provisional, don
íuan Manzanera Gabarrón, con antigüedad de 22 de di
ciembre de 1927, fecha del acta de examen para Maqui
nista Oficial de segunda, en la que había vacante de dicho
empleo, debiendo surtir efectos admini.4rativos desde el
i.() del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de diciembre de 1930.
CALMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la
relación que a continuación se inserta, cambie de destino
en la forma que en la misma •se indica.
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Relación de referencia.
Marinero Antonio López Fernández, del (;"Ilateas al
Ministerio.
Marinero Fernando Barranco Trabanco,
de Ferrol, al Ministerio.
Marin::.ro Cándido González Montijano,
maestre Casado, al Ministerio.







Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito núm. 2.599,
fecha 9 del corriente, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, cursando propuesta del Coronel Jefe de
los Servicios de Ingenieros de aquel Departamento, res
1)z:do al personal a sus órdenes, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que dicho personal se encargue
de los siguientes destinos :
Teniente Coronel D. Juan Campos Martín, Jefe de Tra
bajos del Arsenal, Vocal de la Comisión Inspectora de
Artillería del mismo y de la Inspección de los trabajos del
Polígono de Torregorda.
Capitán D. Bernardo Rechea Moreno, Jefe de las Divi
siones del Arsenal y Auxiliar del Jefe de Servicios en el
tren de dragado.
Capitán D. Manuel García Caamaño, Base naval.
Capitán D. Ramón Sanz y García de Paredes, Arsenal
y Vocal de la Comisión Inspectora de, los astilleros de Cá
diz y Matagorda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
u) de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. !General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán





Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Para cubrir en el Cuerpo de Artillería de
la Armada vacantes reglamentarias en el empleo de Co
mandante,' por estar aún sin cubrir parte de la plantilla
en el mismo y retardados para el ascenso Con-randantes
2.39- _87
que no tienen aún cumplidas sus" condiciones para
ello,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a dicho empleo, con antigüedad del día 15 del mes actual,
y sueldo a partir de la revista administrativa
del mes de
enero preximo, a los Capitanes del referido Cuerpo que
a continuación se relacionan, que tienen cumplidas sus
condiciones reglamentarias y han sido declarados aptos
para e: ascenso, deliendo ser .eswlafonados por el
orden
que se indica:
1. D. Luis Arias Martínez.
2. D. Julio Manero Bastarreche.
3, D. Guillermo de Medina y Fernández de
Castro.
4. D. Manuel Acedo Cerda. •
5. D. José María Bustillo Delgado.
6. D. Luis Roca de Togores y Tordesillas.
7. D. José Rodríguez de Rivera Riquelme.
8. D. Leopoldo Brage González:
9. D. Vicente _Buyo Fernández.
Da. D. José Arroyo Martínez.
1. D. José María Garriga Musso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 19 de diciembre de 1930.
• CARIA.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Para cubrir en el Cuerpo de Artillería
de la Armada vacantes reglamentarias en la escala de
Capitanes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a dicho empleo, con antigüedad del día 13 del mes
actual y sueldo a partir de la revista administrativa del
mes de enero próximo, a los Tenientes del referido Cuer
po D. Octavio San Martín Domínguez y D. Luis Ortiz
González, que tienen cumplidas sus condiciones reglamen
tarias y han sido declarados aptos para el, ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
o
Dispone que el Capitán de Artillería de la Armada
don José María Garriga Musso cese en los destinos que
actualmente desempeña en el Departamento de Cartage
na, después de pasar la revista administrativa del pró
ximo mes de enero, y pase a ocupar el de Auxiliar del
Negociado segundo de la Sección de Artillería.
19 de diciembre de 1930.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capi
tán General del Departamento de Cartagena, Almirante







Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el retiro del servi
cio el Comandante de Infantería de Marina D. José Po
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blaciones Nieto, y clasificado con el haber pasivo corres
pondiente por 1 Consejo Supremo del Ejército y Marina,
a partir de primero del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.)
11-.-1 tenido a bien disponer cause baja en la Armada en 31
del mes anterior.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
18 de diciembre de 1930.
años.—Madrid,
CARVIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Nombra Ayudante personal del Contralmirante D. Se
bastián A. Gómez y Rodríguez de Arias al Comandante
de Infantería de Marina D. Emilio de Dueñas Ristori.
18 de diciembre de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In





Excmo. Sir.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformiidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en
el Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. inúm..145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a bien declarar con derecho a los
viáticos reglamentarios las comisiones del sevrvicio desem
peñadas por el personal afecto a la Comisión de Marina
en Europa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoeintien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dirid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Óontabilidad






vales D José Rubí y Rubí
CoLnisario......1D. Federico Vidal
Tente. Coronel >13. José Rubí y RubíIngros. Naval( s\
Comisario ... .. D. Federie9 Vidal
Cont: almirante D. Frnc.° Javier de Salas
Tente. Coronel,









D. Eduardo García Ra
Capit . Corbeta. mírez iIdem. . ..
ID. Ramón Sanz García\Capitán Ingros. Paredes Glasgow.
D. Carlos Lago y Cou-1

































• • Coathigge íd
¡Mem íd
/Motherwell y íd. • •
Ident íd
Objeto de la misma
Inspección tubería vapor «Des
tructor 47»







Asistir pruebas de fuego
Idem íd
Inspección motores torre 8 pul
gadas...
Id. segundo cañón 8 pulgadas.
Id. forja 8 pulgadas
lIdem íd
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
-con la Intendencia, se ha servido conceder al personal de
Escribientes auxiliares y Mecanógrafas de este Ministerio
que figuran en la siguiente relación los aumentos de sueldo
de 200 pesetas anuales cada uno que al frente se les se
ñalan, a partir de la revista que también se indica, de
acuerdo con la Real orden de 1 1 del pasado (D. O. nú
mero 273, pág. 2.220), no debiendo entrar en el percibo
del siguient2: aumento aunque cumplan los años de servi
cios necesarios para ello, hasta que hayan cumplido dos en
el disfrute que ahora se les señalan, quedando modificada
en este sentido la Real orden de 28 de agosto pasado
(D. O. núm. 192, pág. 1592).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor. Central . e Intendente
del Ministerio.
Señores...
DEL M1N1s11K1O DE MARINA
Rrlación de eferencia.
Clases NOMBRES
fscribient0..Auxiliar.... 1). P( dro Aguilar Dueñas
Idem D Antonio Clavero Arias
Idem. D Casto Novoa Ortega.
Idem D Luís García- Zamorano.
Wein. D Manuel Muñoz Ros .
Diem. D Francisco Bermejo Rodríomez
Idem. D Luís Rodr gwv, _Patudo d% la Rosa
Idem D José Al a Cano del Valle.
Idem D Enrique Navarro Pérez
Idem B. Cristóbal Enci-;o Cuesta
Ideln I) ,Josa Yagüe Delgado
hien) D. Agustín Casieilanos • Vázquez
Idem D Luís Calderón Castillo
Idem D•• Rafael Alcubilla Campo .
Idem D Jaime Zapata Marín
I(lem
.
D Carmelo Sánchez Marín
Idem • w D Carlos Montojo Burgueito
Idem I) ,\ntonio Junco Moreno ** . • • **
'Idem I) Antonio Mazo Muñoz
'dem 1D Joaquín Muñoz Torral ba
Idem I D Vicente Tel lo 'forres
Idem ID José M. Ruiz Molina
idem 'D Domingo Gutiérrez Novás
Idem ID. I-;abel López de Mendoza y Seuli
Idem I,D a Concepción Pando Raya
Idem. ....... . • • .. ...... 'D.a Carmen Ruiz Biondi.
Idem D.a Francisca. de Pando Blanca
idem D.a Al." Adelaida Martínez Lat_baci
Mecanógrafas . I) a Carolina A lonso Her á's
Idem D " Concepción Garrido Casadevante
Idem D.' 11 a del Carmen Garrido Casadevante
Idem .- D." Antonia de
'
Pando
Hem D a Josefa Pra.to Moreno






























































1 ídem .... • ...• • •
1 ídem
1 ídem












Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en Real or
den de 3 del actual, me dice lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio con motivo de la Real orden expedida por V. E.•
C011 fecha 31 de octubre último, para interesar la con-,
cesión de una ampliación de crédito de 500.000 pesetas
al consignado en el concepto "Pasajes y transportes de
personal de la Armada y sus familias", del. capítulo 12,
artículo 3.°, de la Subsección La de la Sección 4•" del
Presupuesto de gastos vigente ;—Resultando que la pe
tición se funda en el agotamiento del crédito presupuesto
y en la necesidad de habilitar los recursos indispensables
para hacer frente a los' devengos que por dicho concepto
se causen hasta fin del ejercicio en curso, cuyo importe
calcula ese Ministerio en las citadas 500.000 pesetas ;
Considerando que el apartado e) del artículo 4.° del Real
decreto-ley de Presupuestos en vigor declara ampliados
hasta una suma igual al imparte de las obligaciones que
se reconozcan y liquiden, diversos créditos, y entre ellos
el figurado en la Sección 4, para el transporte de Ge
nerales, Jefes y Oficiales, sus familias y equipajes, que
varíen de residencia con ocasión de destino forzoso, y
dispone que sus ampliaciones se someterán al acuerdo del
Consejo de Ministros, oyendo previamente a la Dirección
General de Tesorería y Contabilidad, hoy a la Interven
ción General y al Consejo de Estado; y considerando se
encuentra justificada la carencia de crédito para satisfacer
las atenciones de la naturaleza indicada, que reglamen
tariamente puedan surgir hasta finalizar el corriente ejer








































































cicio económico, así como el cumplimiento de los requi
sitos exigidos por el Real decreto de 23 de diciembre
de 1913 y .1a Real orden de 12 de junio de 1930, para
hacer uso de las autorizaciones contenidas en las ley-es
económicas, S. M. él Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Consejo de Ministros y de conformidad con lo infor
mado por la Intervención General y por el Consejo de
Estado en pleno, ha tenido a bien declarar ampliado en
quinientas mil pesetas (500.000) el crédito del capítulo 12,
artículo 3.°, "Pasajes. transportes, socorros y gastos ge
nerales.—Para pasaje y transporte del personal de la Ar
mada y de las familias de los Generales, Jefes y Oficia
les y Clases subalternas, cuando. varíen de residencia por
destino forzoso, etc.", del vigente Presupuesto de gastos
de la sección 4.8, de Obligaciones de los departamentos
ministeriales, Subsección I.", "Marina militar".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Ordenador de Pagos, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
=7= O :II= =1
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que en 14 de enero próximo se encargue del
destino de Jefe del segundo Negociado de la Sección de
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Sanidad de este Ministerio el Subinspector de primeraclase D. Eduardo Parra y Peláez.
19 d.: diciembre de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi




Excmo. Sr.: Solicitado por el Subinspector de segundaclase dt Sanidad de la Armada D. Luis Summers de la
Cavada el pase a la situación de reserva, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido acceder a su petición, y dis
poner que desde esta fecha. cause baja en la situación de
actividad y alta en la de reserva, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de la provincia marítima de Barcelo
na, donde desea fijar su residencia, cuando en su día los
señale el Consejo Supremo del Ejército y Marina.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1930.
CARV1A.
exel. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartage
na, Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Concede la separación definitiva del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, a petición propia, al Médico primero don
Franco García Bragado, sin derecho a uso de uniforme.
19 de diciembre de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General dl Departamento de Cartagena, Almirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
conceder la separación definitiva del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, a petición propia, al Médico primero don
Pedro Rodrigo Sabalette, sin derecho a uso de uniforme.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de ,Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
conceder la separación definitiva de.1 Cuerpo de Sanidad
de la Armada, a petición propia, al Médico primero don
Ramón Grosso y Portillo, sin derecho al uso de uniforme.
Reál orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intend2nte del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
conceder la separación definitiva del Cuerpo de Sanidad,
de la Armada, a petición propia, al Médico primero don
Angel García Fernández sin derecho al uso de uniforme.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
—o
Concede el pase a la situación de reemplazo por enfer
mo, para Madrid v Valencia, al Médico primero D. Luis
Suárez y López Altamirano, dejando sin efecto su embar
co en el cañonero Recalde, dispuesto por Real orden de
10 del actual (D. O. núm. 278).
19 de diciembre de 1930.
Sre.:. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz v ear
tagen'a, Ordenador de Pagos, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Dispone embarque en el cañonero Recalde el Médico
primero D. Martín Ballesta 'Ferrer.
19 de diciembre de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del .1)partamento de Cádiz, Ordenador de Pagos,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ascender a su inmediato empleo al Médico segundo D. An
tonio Ramos Martínez con antigüedad de 28 de noviem
bre último, en vacante producida por haberse concedido
la separación del Cuerpo de Sanidad de la Armada, a pe
tición propia, al Médico primero D. Felipe Fernández y
Fernández, en Real orden de 27 del mismo mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.—
Madrid, 19 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Viceal
mirante Jefe del Estado Mayor, Ordenador de Pagos, In




EXCMO. r. : Conforme interesa V. E. en escrito de
del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner sea pasaportado para la capital de ese Departamen
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to, con objeto de actuar como Vocal pon 2nte en la causa
número 88, de 1929, el Auditor de Departamento D. Juan
Espejo Hinojosa. Es asimismo la voluntad de S. M. que
dicho jefe rea:ice el viaje de ida y vuelta a la capital dz'
ese Departamento por cuenta dl Estado, y perciba, du
rante el desempeño de la comisión, las dietas reglamm
tarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de dici2mbre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
_Auditor General Jefe de la Sección de Justicia, Intendente
Jefe de la Sección de Contabildad y Ordenador de Pagos,
Interventor Central del Ministerio e Inspector General del
Cuerpo Jurídico de la Armada.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
S?: dispone que el músico de primera clase de Infan
tería de Marina, procedente del Regimiento expediciona
rio, Emilio Sebastián Nájera, que se halla agregado al
segundo regimiento del Cuerpo, pase, en igual concepto,
al tercero.
19 de diciembre de 1930.
El General Jefe de la Sección,
P. A .
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena.
Señores...
ANUNCIOS
COMISARÍA DEL ARSENAL DE. FERROL.—NEGOCIADO DE OBRAS
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la subasta paTa llevar a cabo las obras de
explanación y contención de terrenos en el sur del patio
de .almacenes del polígono de tiro naval «Janer» que a los
veinte días de la publicación de este anuncio en la Ga
ceta de :Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boletines Oficiales de las provincias de la Coruña y
PontevedTa, contados a partir de la fecha del periódico
oficial que últimamente lo hubiese publicado, se celebra
rá en esta Comisaría el acto de dicha subasta. con arre
glo al pliego de condiciones que con esta fecha se remite
a la Gaceta de Madrid para su publicación íntegra, y que
se halla de manifiesto en el primer Negociado de la In
tendencia del Ministerio de Marina, Secretaría de la
Junta de Gobierno del Arsenal de Ferrol y Comandancias
de ME,rina de la Coruña y Pontevedra.
Arsenal de Ferrol, 13 de diciembre de 1930.—El Jefe
del Negociado de Obras, Ladislao Gallego. V.° B.°, El
Comisario, Carlos Primo.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual ile los fondos te est, Institución, que se
fni-mul eil ini:limiento del art. 9.° del Reglamento.
DEBE
Exisiencia anterior
Cuobs e )bradas en Tesorería....
Tercio de multas impuestas por
la Comanda cia de Marina de
Algeciras.
Cuotas de socios cobradas correc
pondientes a la carpeta de octu
bre
Cobrado por fi), dos económicos y
merial, correspondien e a la
carpeta de octubre
Subvención di-,1 stado (0( tubre,
noviembre y diciPmbre).
Cupón 15 del actual d los lítulos
de Deuda amortizable
Compra de 44,500 pesetas nomi
nales en 7 títulos: 4 serie A., 1
serie C.. 1 serie D. y 1 serie E.,
de la Det da perpétua 4 por 100
interior
Cupón 1.° e enero 1931 de los tí
tulos comprados
Totales
En títulos En metálico













Compra de 44.500 pesetas nomi
nales de Deuda perpetua al 470
interior en 7 títulos: 4 serie A.,
1 serie C., 1 serie I). y 1 serie
E.. a los cambios respectivos de
70,75%, 7U,25%, 69,75°/0 y
69,50 10 31.021,25
Agencia y pólbas compra tinte
rior 43,25
Gastos de escritorio, correo, etc 291,65
Nómina pensiones pagadas a los
huérlatios en el mes actual 14.021,55
De\ oluci n del 50'70 de las cuotas
pagadas por el socio del Al t.°
23 D. Antonio López Fontela,









Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpétua 4 por 100
interior 1.160.000,00
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100 634,500,00
Total 1 794.500,00
En metálico en c/c en el Banco de España








Existencia en 30 de noviembre... 2.0 3
Huérfanos con pensión
Madrid, 30 de noviembre de 1930.
El Tesorero,
Pedro García de Leciniz.
V.° R.°
El Pr sidente,
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1111101 ESPUMA DE EXPLOSIVOS S. A.
SIMMS1111~1111~
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex






A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
GROOS eieetrogenos ELECTOOR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA CE HEBRA
V EJERCITO [SPUR
Lasizorattric)
Provenza 467..Telef.336 S. M. BARCELONA
Cuerpo de Intendencia e Intervención de la Armada
Convocada oposiciones entre licenciados o doctores en Derecho.
Exámenes en junío de 1931 :-: Nuevo programa
PREPARACION A CARGO DE LOS SEÑORES
Don Vírgílio Botella Don Segundo Martín
Contador de Nssío Comisario
Licenciado en derecho.—Ex-ityudande
profesor de la Escuela del Cuerpo.
Doctor en Derecho; preparador duran





Doctor en Derecho. Abogado en ejerci
cio del Ilustre Colegio de Madrid.
Clases: Abascal, 1. MADRID
Academia ATLANTE
Dará principio el curso en 1.° de Enero próximo : - Horas: Desde las cinco a las ocho de la tarde
